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Honorables miembros del jurado, en cumplimiento al Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo, presento a vuestra consideración la 
tesis titulada Nivel de Comprensión Lectora en los Alumnos del Sexto Grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N° 2084 - Trompeteros del 
Distrito de Carabayllo – Lima. 
La presente investigación tiene como finalidad determinar  el nivel de 
comprensión lectora de manera global y de forma específica siguiendo los tres 
niveles  de comprensión: literal, inferencial y critico; también  el nivel de 
comprensión lectora  de acuerdo al  género. 
Esta investigación está organizada en los siguientes capítulos: CAPITULO I 
que pertenece a la  INTRODUCCION  ,donde se describe los Antecedentes de 
la Investigación, Fundamentación Científica, Técnica o Humanística, la 
Justificación Pedagógica, Práctica ,Científica  y Teórica , la Metodología ,el 
Planteamiento del  Problema General y Problemas  específicos, la Formulación 
del Problema General y Específicos, Objetivos: General y Específicos .El 
CAPITULO II  comprende EL MARCO METODOLÒGICO , describe la 
conceptualización y la operacionalización sobre la base de la variable, la 
Metodología, el Tipo de Estudio, Diseño de Estudio, Población, Muestra y 
Muestreo, las Técnicas e Instrumentos de la Recolección de Datos y Métodos 
de Análisis de Datos. El CAPITULO III corresponde a  los RESULTADOS, 
donde se muestran los resultados en  tablas y gráficos, la  DISCUSIÓN, las 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, las referencias bibliográficas y 
finalmente los anexos. 
Asimismo, esta investigación se considera un aporte a la sociedad, por tratar 
un tema actual de suma importancia para poder potencializar y  elevar la 
calidad de comprensión  lectora en la educación primaria. 
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El presente trabajo  de investigación titulado Nivel de Comprensión Lectora en 
los Alumnos del Sexto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 
N°2084- Trompeteros del Distrito de Carabayllo – Lima, tiene como finalidad 
determinar el nivel  de comprensión lectora predominante y a su vez identificar 
el nivel literal, inferencial y criterial de los participantes en estudio. 
 
Para esta investigación de tipo descriptivo simple de diseño no experimental, 
se utilizó como instrumento una prueba escrita de Comprensión Lectora, 
elaborada por Rojas (2013), con su respectiva validez y confiabilidad, aplicada 
en una muestra de 90 participantes. Para el procesamiento de datos se utilizó 
el programa SPSS  20 y los resultados expuestos en tablas de medidas de 
frecuencia  y figuras describen la variable Comprensión Lectora y sus 
dimensiones: literal, inferencial y criterial. 
 
Como resultados se determinó una mayor predominancia del nivel de logro 
previsto (A) con  42 alumnos (46,7%), con referencia a la Comprensión Lectora. 
En cuanto a los resultados obtenidos por dimensiones, el nivel de comprensión 
literal presenta una mayor predominancia del nivel de logro previsto (A) con 41 
participantes (45,6%), el nivel de comprensión inferencial  presenta una mayor 
predominancia del nivel de logro previsto con 46 alumnos (51,1%) y  en el nivel 
de comprensión criterial  se determinó una mayor predominancia del nivel logro 
destacado (AD) con 55 participantes (61,1 %). Asimismo, en cuanto a los 
resultados por género, de los 42 estudiantes que presentan un nivel de 
predominancia de logro previsto, 22 son varones y 20 son mujeres.   
 
Palabras clave: Comprensión lectora, nivel de comprensión literal, nivel de 










This research work entitled Reading Comprehension Level in the Sixth Grade 
Students of Elementary Education from the school Nº 2084 Trompeteros  
Carabayllo District - Lima, aims to determine the predominant level of reading 
comprehension and in turn identify the literal, inferential and criterial level of the 
participants in observation. 
For this research, simple descriptive non-experimental design, a reading 
comprehension written test made by Rojas (2013) was used as an instrument, 
with its respective validity and reliability applied to a sample of 90 participants. 
For data processing, the SPSS 20 software was used and the results presented 
in frequency measurements tables and figures that describe the reading 
comprehension variable and its dimensions: literal, inferential and criterial.  
As a result, it was determined that there was a greater predominance of 
expected achievement level (A) with 42 students (46.7%) with reference to 
reading comprehension. With regard to the results obtained by dimensions, the 
level of literal comprehension has greater predominance of expected 
achievement level (A) with 41 participants (45.6%), inferential comprehension 
level has a greater predominance of expected accomplishment level 46 
students (51.1%) and in the level of criterial comprehension, a greater 
predominance outstanding level of achievement (AD) with 55 participants 
(61.1%) was determined. Also, in terms of the results by gender, of the 42 
students with a level of achievement expected predominance, 22 are men and 
20 are women. 
 
Key words: Reading comprehension, literal comprehension level, inferential 
comprehension level and criterial comprehension level. 
          
 
 
